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أ. نادية مراد يوسف حنوناتجاهات معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس نحو تقرير الأداء السنوي 
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ملخص: 
هدفت  هذه  الدرا�سة  التعرف  اإلى  اتجاهات  معلمي  المدار�ص  الحكومية  في  محافظة 
نابل�ص نحو تقرير الأداء ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102- 1102، كما هدفت اإلى معرفة واقع 
هذه التجاهات في ظل متغيرات الدرا�سة: (الجن�ص، والتخ�س�ص، والموؤهل العلمي، و�سنوات 
الخبرة، وم�ستوى المدر�سة) . وتكوَّن مجتمع الدرا�سة من جميع معلمي المدار�ص الحكومية في 
محافظة نابل�ص للعام الدرا�سي 0102- 1102، والبالغ عددهم (0052) معلما ومعلمة. اأما 
عينة الدرا�سة فتكونت من (032) معلماً ومعلمة اختيروا بالطريقة الع�سوائية الطبقية. 
ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي، حيث �سممت ا�ستبانة؛ لجمع البيانات ت�سمنت 
(64) فقرة، توزعت على ثلثة مجالت هي: (الأكاديمية، والإن�سانية، والإدارية). وتحقق 
الباحثان  من  �سدق  الأداة  وثباتها،  ثم  وزعت  على  اأفراد  عينة  الدرا�سة،  ومن  ثم  ُحللت 
البيانات  با�ستخدام  المتو�سطات  الح�سابية،  والنحرافات  المعيارية،  وتحليل  التباين 
الأحادي، واختبار (ت) . 
واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اتجاهات  معلمي  المدار�ص  الحكومية  نحو  تقرير  الأداء 
ال�سنوي منخف�سة، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في اتجاهات 
معلمي المدار�ص الحكومية نحو تقرير الأداء ال�سنوي تعزى لمتغيرات: (التخ�س�ص، والموؤهل 
العلمي، و�سنوات الخبرة) ، ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية تبعاً لمتغير الجن�ص ول�سالح 
الذكور،  ومتغير  م�ستوى  المدر�سة،  ول�سالح  م�ستوى  الدنيا  والثانوي)  .  وفي  �سوء  نتائج 
الدرا�سة اأو�سى الباحثان بمجموعة من التو�سيات. 
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Abstract: 
This study aimed to recognize the trends of governmental schools teachers 
in Nablus Governorate toward the annual performance report of the year 
2010- 2011. It also aimed to identify the reality of these trends in the light of 
the study’s variables (Gender, specialization, education, years of experience, 
and school level) . The study’s community consisted of all teachers in the 
governmental schools in Nablus for the year 2010- 2011 whose number was 
2500 teachers from both sexes. The study’s sample consisted of 230 teachers 
from both sexes who were selected using the random stratified method. 
The researchers used the descriptive approach and designed a 
questionnaire to collect data which consisted of 46 paragraphs and covered 
three areas (academic, human and administrative). The tool’s validity 
and consistency were checked and was then distributed among the study’s 
sample members. The data was analyzed using the arithmetic mean, standard 
deviations, analysis of unilateral variance and (T) Test. 
The results of the study revealed that the trends of teachers in 
governmental schools toward the annual performance report were low; they 
also showed that there are no statistically significant differences regarding 
the teachers in governmental schools toward the annual performance report 
that are attributed to the variables of (specialization, education, and years 
of experience). However, there were statistically significant differences 
according to the gender variable for the favor of males, in addition to the 
school level variable for the favor of the low and secondary levels. 
Based on these results, the researchers presented a number of 
recommendations
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مقدمة: 
يعّد  العن�سر  الب�سري  من  اأهم  العنا�سر  التي  تعتمد  عليها  الموؤ�س�سات  في  تنفيذ 
اأن�سطتها  وبرامجها  وتحقيق  اأهدافها،  وما  زالت  اإدارة  الموؤ�س�سات  تبحث  عن  كيفية  جعل 
هذا العن�سر الإن�ساني يقدم اأف�سل ما لديه ل�سالح الموؤ�س�سة، بما يوؤدي اإلى تحقيق اأهدافها 
نحو  النمو  والتطور  وزيادة  الإنتاجية،  وتقديم  الخدمات  بكفاءة، حيث  اإن  اأف�سل  ا�ستغلل 
لعنا�سر الإنتاج، اأو المدخلت يعتمد ب�سورة اأ�سا�سية على العن�سر الب�سري، اأو العاملين في 
الموؤ�س�سة. 
ويرى  عد�ص  (6991)  اأن  العملية  التعليمية  تقوم  على  عنا�سر  ثلثة  هي:  المنهاج، 
والطالب،  والمعلم،  فالمنهاج  عند  بع�سهم  ي�سبه  خط  التجمع،  والطالب  ي�سبه  مادة  خاماً 
ثمينة، اأما المعلم فهو الفني الماهر. 
وي�سيف عبد العال (7991) اأن المعلم هو اأحد الدعامات المهمة في العملية التعليمية، 
بل هو اأهم مدخلتها، واأخطرها اأثراً في تربية الن�صء، كما يحدد نوعية الأجيال بل حياة 
الأمة. 
كما يحتل المعلم مكانة مهمة في العملية التربوية، وذلك انطلقاً من دوره الأ�سا�سي 
فيها، ولمَّ ا كان لعمله واأدائه انعكا�سات فعالة على جميع عنا�سر العملية التعليمية، وكل 
ما يت�سل بها، كان من ال�سروري تقويم عمله با�ستمرار (�سلم، 3991) . 
لذا  يحتاج  المعلم  دائما  اإلى  م�ساندة،  ودعم،  واإر�ساد،  وتوجيه،  واإ�سراف،  وت�سحيح 
انحرافات م�ساره، من قبل جهتين الأولى: الإدارة المدر�سية ممثلة بمدير المدر�سة، والثانية: 
الإدارة التربوية ممثلة بالإ�سراف التربوي (العنوز، 5991) . 
ويعّد الإ�سراف التربوي عن�سراً مهماً من عنا�سر النظام التربوي، وجزءاً من العملية 
التربوية، ويهدف ب�سكل اأ�سا�ص اإلى تح�سين العملية التعليمية باأبعادها المختلفة، وخ�سعت 
عملية الإ�سراف التربوي لمراجعات م�ستمرة في �سوء التجديدات التربوية والمتغيرات الأخرى 
في المجتمع  الإن�ساني، وتاأثرت ب�سكل خا�ص بنظريات  القيادة التربوية بما فيها عمليات 
ات�سال  وعلقات  اإن�سانية،  مما  اأدى  اإلى  تغير  اأنماط  الإ�سراف  التربوي  ال�سائدة  واأ�ساليبه 
والخدمات التي يقدمها، وذلك بهدف زيادة فاعليته لرفع م�ستوى العملية التربوية وتحقيق 
اأهدافهـا (التميمي، 1002) . 
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ويرى الدويك وزملوؤه (6991) اأن من اأهم وظائف الم�سرف تقويم المعلم، والتي تعّد 
عملية مهمة بالن�سبة للم�سرف التربوي والمعلم على حد �سواء، وي�سيف اإنها عملية �سرورية 
لبلوغ  الأهداف  التي  ي�سعى  اإلى  تحقيقها  جهاز  الإ�سراف  التربوي،  للتاأكد  بطرق  موثوقة 
و�سليمة  بقدر  الإمكان  من  المدى  الذي  و�سلت  اإليه  الجهود  المبذولة  في  تطبيق  الأهداف 
المو�سوعة. 
وتن�ساأ  اأهمية  التقويم  من  كونه  يمثل  القاعدة  التي  يجب  اأن  تبنى  عليها  القرارات 
�سواء  اأكانت  هذه  القرارات  مت�سلة  بالإثابة،  والعقاب،  اأم  مت�سلة  بالتطور  التنظيمي 
للموؤ�س�سة  التربوية،  لهذا  يقع  على  الم�سرف  التربوي  الدور  الأ�سا�ص  في  عملية  التقويم 
(الدعيج وحمودة، 8991) . 
ولأن اأي عمل تربوي ل تكتمل �سورته ال�سحيحة اإل بالتقويم المو�سوعي، فتقويم اأداء 
المعلمين يعّد اأداة تمهد الطريق اأمام الإدارة المدر�سية في تحديد جوانب تطوير اأداء المعلمين 
وتح�سينه، اأو اأداة لت�سهيل تطبيقات البرامج المنهجية، اأو لقيا�ص اأداء المعلمين ومدى نموهم 
المهني، اأو وثيقة مهمة تعك�ص الم�ستوى الفعلي للأداء (التل واآخرون، 3991) . 
وت�سيف �سلم (3991) اأن بع�ص المعلمين يرون اأنف�سهم فوق التقويم، في حين يرى 
بع�سهم  اأنه  بحاجة  اإلى  تقويم  م�ستمر،  وهذا  يعتمد  على  مدى  ثقة  المعلم  بنف�سه،  وتوفير 
كفايات  التعليم  المطلوب  منه،  من  حيث  الموؤهلت،  والخبرات،  والقدرات  العالية،  �سريطة 
اأن يمتلك المقوم الموا�سفات محل التقويم، اأو بقدر م�ساو لها، ومن هنا يمكن اأن نرى كثيراً 
من حالت عدم الر�سا النف�سي لدى المعلمين عند قيام الم�سرفين والمديرين بتقويمهم، من 
خلل نماذج التقارير وحالت العترا�ص الكثيرة على التقدير الذي ي�سوغه المدير والم�سرف 
للمعلم اإذا كان التقدير غير مر�ٍص واأح�ص المعلم اأنه ظلم. 
وتنبع اأهمية تقويم اأداء المعلمين من كونه ي�ساعد الإدارة المدر�سية في تحديد الفجوة 
في الأداء، مما يعني اأنه يقدم خدمة نظامية في تنمية اأداء المعلمين وتطوير، وتحقيق الأهداف 
المن�سودة، كما ت�ساهم نتائجه في تطوير مهارات الت�سال، وفرق  العمل وتح�سين فاعلية 
المدر�سة، وت�سحيح انحرافات الأداء من خلل عقد دورات تدريبية متنوعة، اأو مكافاأته من 
خلل الترقيات، اأو العلوات و�سهادات ال�سكر المعنوية (الياور، 8002) . 
فعلى  المقومين  التعامل  مع  المعلمين  بمو�سوعية  ومرونة،  وم�ساعدة  المعلمين  على 
الرتقاء  باأدائهم  الوظيفي،  واإتاحة  الفر�سة  للرتقاء  بم�ستواهم  المهني،  لأن  اتجاهات 
المعلمين  متباينة  في  الكفاءة  والأداء،  وفي  النواحي  الجتماعية،  والنف�سية،  والأكاديمية، 
والنتماء للمهنة، والر�سا عنها. كما يجب اأن يتميز التقويم بدرجة كافية من المرونة؛ حتى 
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يكون مفيداً ومنا�سباً ودقيقاً في مختلف التطبيقات، كما يجب اأن يتمتع المقومون بم�ستوى 
عاٍل  من  الكفاءة،  اإلى  جانب  تقديرهم  الواعي  وتقبلهم  لآراء  الآخرين،  ممن  ي�ساركون  في 
عمليات التقويم، اأو يتاأثرون بها، للتو�سل اإلى حلول منا�سبة (4891, floW). 
ويرى حمد (5891) اأن التقويم بو�سائل منا�سبة ي�ساعد الم�سرف التربوي على تقويم 
الجهود التي يبذلها المعلمون، في نمو تلميذهم، واأن تقرير الإ�سراف التربوي من الو�سائل 
التي  ت�ستخدم  في  عملية  تقويم  اأداء  المعلم،  فاأثره  ينعك�ص  على  العملية  التربوية  �سلباً  اأو 
اإيجاباً. 
ومهما حاول القائمون على العملية التربوية تطوير معايير التقويم ا�ستناداً اإلى اأ�س�ص 
علمية ومو�سوعية، اإل اأن الأمر لن ي�سل اإلى درجة ير�سى عنها المعلمون ب�سكل تام، وتحاول 
كثير من الدرا�سات التربوية الو�سول اإلى الأ�س�ص العلمية التي تحقق اأهداف العملية التربوية 
المر�سودة، وتحقق الر�سا الوظيفي عند المعلمين في الوقت نف�سه، لذا جاءت هذه الدرا�سة 
للتعّرف  اإلى  اتجاهات  معلمي  المدار�ص  الحكومية  في  محافظة  نابل�ص  نحو  تقرير  الأداء 
ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102- 1102 خا�سة اأن التقرير كان ب�سكل علني لهذا العام. 
مشكلة الدراسة: 
ن�ست اللوائح والقوانين في وزارة التربية والتعليم العالي الفل�سطينية على اأن للمعلم 
الذي  اأُِعدَّ  عنه  تقرير  الأداء  ال�سنوي  حق  الطلع  عليه،  والتظلم  من  نتيجة  عملية  تقويم 
الأداء، ومنذ ت�سلم المعلمين تقارير  الأداء  ال�سنوي واجهت مديريات  التربية والتعليم كثير 
من  ال�سكاوي  والتظلمات  والنتقادات  من  جانب  المعلمين،  ب�سبب  عدم  ر�سا  بع�سهم  عن 
نتيجة التقرير، اإ�سافة اإلى غياب الأ�س�ص والمعايير التي بنيت عليها التقارير، وخا�سة اأنها 
انح�سرت جميعها في اأ�سلوب اإ�سرافي واحد، وهو الح�سة ال�سفية، ولم تاأخذ بعين العتبار 
جميع و�سائل الإ�سراف التربوي الحديث. 
وبما اأن تقرير الأداء ال�سنوي للمعلمين ارتبط ارتباطاً كبيراً بالواجبات والم�سوؤوليات 
المكلف  بها  المعلم،  لهذا فنحن  اليوم  باأم�ص  الحاجة  اإلى  تقويم  يت�سم  بالحداثة،  والتكامل، 
والتجديد، والمو�سوعية، والم�سداقية، والمرونة، والتركيز على المهارات المهنية، والكفايات 
مع  تف�سير  م�ساحب  لها  قابل  للتطوير،  على  المدى  الطويل  وتخطي  الكثير  من  الم�سكلت 
الإدارية التي يمكن اأن تظهر في الميدان التربوي. 
كل  هذه  التطلعات  والت�ساوؤلت  ووجهات  النظر  المختلفة  دفعت  الباحثين  اإلى  اإجراء 
درا�سة  تحاول  التعرف  اإلى  اتجاهات  معلمي  المدار�ص  الحكومية  في  محافظة  نابل�ص  نحو 
التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102- 1102. 
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وقد تحددت م�سكلة الدرا�سة في الاأ�سئلة الاآتية: 
ما اتجاهات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير  ال�سنوي  ●
للعام الدرا�سي 0102- 1102؟ 
هل تختلف اتجاهات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير  ●
ال�سنوي  للعام  الدرا�سي 0102- 1102 باختلف متغيرات  الدرا�سة: الجن�ص، والتخ�س�ص 
والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة، وم�ستوى المدر�سة. 
فرضيات الدراسة: 
انبثقت عن اأ�سئلة الدرا�سة الفر�سيات الاآتية: 
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية في  اتجاهات  معلمي  المدار�ص  الحكومية في  ●
محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102- 1102، تعزى لمتغير الجن�ص. 
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  اتجاهات  معلمي  المدار�ص  الحكومية  ●
في  محافظة  نابل�ص  نحو  التقرير  ال�سنوي  للعام  الدرا�سي  0102-  1102،  تعزى  لمتغير 
التخ�س�ص. 
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية في  اتجاهات  معلمي  المدار�ص  الحكومية في  ●
محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102- 1102، تعزى لمتغير الموؤهل 
العلمي. 
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية في  اتجاهات  معلمي  المدار�ص  الحكومية في  ●
محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102- 1102، تعزى لمتغير �سنوات 
الخبرة. 
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية في  اتجاهات  معلمي  المدار�ص  الحكومية في  ●
محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102- 1102، تعزى لمتغير م�ستوى 
المدر�سة. 
أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة فيما ياأتي: 
تناولها  لمو�سوع  تقرير  الأداء  ال�سنوي  لأداء  المعلمين  الذي  يعد  من  اأهم  اأركان  ♦
العملية التعليمية لكونه يوجه كل المكونات الأخرى، ونتائجه توؤثر في كل من له �سلة باأمر 
التعليم. 
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جذب انتباه الروؤ�ساء والم�سوؤولين ول�سيما المقومين (م�سرفين ومديرين) اإلى اأهمية  ♦
تح�سين م�ستوى دقة، ومو�سوعية، وفعالية نظام تقويم اأداء المعلمين المطبق في المدار�ص؛ 
بهدف زيادة اإح�سا�ص المعلمين بالعدالة التنظيمية، الأمر الذي ينعك�ص ب�سكل اإيجابي على 
كفاءة وفعاليتها واإنتاجيتها المدر�سة. 
�سرورة الحاجة اإلى تقديم تغذية راجعة اإلى متخذي القرار عن نتيجة تقرير الأداء  ♦
ال�سنوي للمعلمين؛ وذلك لتدبير الإجراءات الكفيلة بتح�سين التجاهات وتذليل العقبات. 
أهداف الدراسة: 
التعرف  اإلى  واقع  تقويم  الأداء  ال�سنوي  للمعلمين،  والتعرف  اإلى  اتجاهاتهم  نحو  ●
التقرير ال�سنوي. 
التعرف اإلى اأثر متغيرات: (الجن�ص، والتخ�س�ص، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة،  ●
وم�ستوى المدر�سة) في اتجاهات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير 
ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102- 1102. 
محددات الدراسة: 
اقت�ضرت هذه الدرا�سة على مجموعة من المحددات هي: 
المحدد الب�سري: معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص.  ♦
المحدد الزماني: الف�سل الأول للعام الدرا�سي 0102 – 1102.  ♦
المحدد المكاني: المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص.  ♦
المحدد المفاهيمي: المفاهيم والم�سطلحات الواردة في الدرا�سة.  ♦
المحدد المو�سوعي: التعرف اإلى اتجاهات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة  ♦
نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102- 1102. 
مصطلحات الدراسة الإجرائية: 
الاتجاهات  نحو  التقرير  ال�سنوي:  هو  موقف  معلمي  المدار�ص  الحكومية  نحو  ◄
التقرير  ال�سنوي  بالقبول  اأو  الرف�ص،  وي�ستدل  على  ذلك  من  خلل  اإجاباتهم  على  عبارات 
مقيا�ص التجاه الذي تمَّ اإعداده. 
التقرير ال�سنوي: اإجراء لقيا�ص م�ستوى اأداء المعلم لواجبات وظيفته وفقاً لعنا�سر  ◄
ومعايير معينة خلل فترة زمنية. 
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تقرير  الاأداء  ال�سنوي  للمعلم:  هو  بطاقة  الأداء  الوظيفي،  وهي  اأداة  عامة  ◄
للتخ�س�سات كافة تت�سف بالعمومية، يقوم مدير المدر�سة بتعبئتها للمعلم بناء على زيارته 
له وملحظاته حول اأدائه طوال العام، ويقوم الم�سرف التربوي بتعبئة بطاقة اأخرى تتعلق 
با�ستخدامه  الطرائق  والأ�ساليب  والأن�سطِة، وينتهي غالبًا بتقدير رقمي لم�ستوى  الأداء،  اأو 
م�سميات و�سفية مثل (ممتاز، وجيد جدا، وجيد، ومتو�سط) . 
الإطار النظري والدراسات السابقة:
تقويم الأداء: 
يعد  تقويم  اأداء  المعلم  من  ميادين  التقويم  التربوي  المهمة،  فالمعلم  من  اأهم  القوى 
الموؤثرة في عملية التعليم ب�سفة خا�سة، وفي الموقف التدري�سي ب�سفة عامة، فكم من منهج 
ل يراعي طبيعة النمو النف�سي للطلبة قد انقلب  اأداة تربوية مهمة في يد معلم قدير، بينما 
ينقلب منهج تربوي جيد في يد معلم غير كفء  اإلى خبرات مفككة ل قيمة لها، لهذا كان 
تقويم المعلم اأمراً �سرورياً لنجاح اأهداف التربية. (الغريب، 7891) . 
ولهذا يعّد تقويم اأداء المعلمين عملية جوهرية ل�سمان جودة التعليم، وذلك لأن فاعلية 
اأي نظام تعليمي هي في الحقيقة فاعلية اأداء المعلمين والعاملين فيه، وعملية تقويم اأداء 
المعلمين ت�ساعد الموؤ�س�سات التعليمية في تحقيق مجموعة من الأهداف، ومن بينها قيا�ص 
مدى تقدمه اأو تاأخره في عمله، وفق معايير مو�سوعية، والحكم على المواءمة بين متطلبات 
مهنة  التدري�ص،  وموؤهلت  المعلمين،  وخ�سائ�سهم  النف�سية،  والمعرفية،  والجتماعية، 
بالإ�سافة  اإلى  الك�سف عن جوانب  القوة  وال�سعف في  اأداء  المعلم،  ّمما يمّكن  المدر�سة  من 
اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطوير م�ستوى اأدائه وتعزيزه (الحكمي، 1002) . 
وي�سير  بوند�ص  واآخرون  (5991,sdnuoB)  اأن  الموؤ�س�سات  التعليمية  ت�ستخدم  اأ�سكالً 
وطرائق متعددة في التقويم، وكذلك تقوم بعملية تقويم الأداء الوظيفي مرة كل �ستة اأ�سهر، اأو 
مرة واحدة في العام الدرا�سي، اأو كتابة تقرير مخت�سر عن �سلوك الموظف، اأو ا�ستخدام قوائم 
ور�سومات بيانية؛ لتو�سيح م�ستوى الأداء اأو الت�سنيف، وذلك بو�سع اإ�سارة في القائمة اأمام 
درجة تحقق العبارة، ثم يقوم بجمعها وتحديد الم�ستوى النهائي للأداء. 
ويرى الباحثان اأن عملية التقويم للأداء الوظيفي للمعلمين في وزارة التربية والتعليم 
العالي  الفل�سطينية تتم مرة واحدة  اأو  اثنتين في كل عام درا�سي، واأن من يقوم بها عادة 
هو المقوم (م�سرف تربوي، اأو مدير المدر�سة) ، وغالباً ما تكون في نهاية ف�سلين درا�سيين 
يطلع خلله المقوم على ال�سجلت والأن�سطة والواجبات المكلف بها المعلم، وكيفية قيامه 
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بالمهمات والم�سئوليات وخلفه م�ستخدماً نموذجاً واحداً ي�سمى تقرير الأداء ال�سنوي للمعلم 
خا�ص بمدير المدر�سة، واآخر خا�ص بالم�سرف التربوي، وغالباً ما ينتهي بتقدير رقمي اأو 
م�سميات و�سفية لقيا�ص م�ستوى الأداء ال�سنوي. 
وي�سيف عودة (5891) باأن تقويم الأداء عملية �ساملة، تعنى بتقويم المعلمين بغر�ص 
تح�سين اأدائهم، وتح�سين ظروف المدر�سة، وزيادة فاعليتها، وزيادة اإح�سا�ص الفرد بم�سوؤوليته، 
وتتطلب هذه العملية الح�سول على بيانات عن اأداء المعلم تمهيداً لإ�سدار حكم على نوعية 
الأداء وم�ستواه، وذلك لتخاذ القرار المنا�سب الذي يتعلق بمختلف جوانب العملية التعليمية، 
ومنها  الإر�سادية  لتوجيه  المعلمين  واإر�سادهم مهنياً، ومنها  الإدارية وتتعلق  بالترقية  اأو 
المكافاأة على اإنجاز اأو تطوير، اأو للختيار �سمن بعثات خارجية. 
وقد تحدث محمود  وبركات  (6002) عن  اأهداف  تقويم  اأداء  المعلم  وفوائده  كالآتي: 
تمكين الفرد الخا�سع لعملية تقويم الأداء الوظيفي من معرفة نواحي القوة وال�سعف في اأدائه، 
ومن ثم محاولة تح�سين الأداء وتطويره اإما ذاتياً، اأو عن طريق الإدارة، وي�سهم تقويم الأداء 
الوظيفي في اإ�سعار الأفراد بالم�سوؤولية، وا�ستمرار الرقابة، والمتابعة، والإ�سراف، والتوجيه 
من جانب الرئي�ص لمروؤو�سيه، وي�سهم في الك�سف عن الحتياجات التدريبية للأفراد، ومعرفة 
الإمكانات والقدرات الكامنة والمتاحة لدى الأفراد ل�سغل وظائف قيادية اأعلى في الم�ستقبل، 
كما يعد و�سيلة م�ساعدة للإدارة في اتخاذ بع�ص  القرارات المتعلقة بالترقيات، والتعيين، 
والنقل،  والف�سل،  والمكافاآت،  وذلك  عن  طريق  توفير  المعلومات  الأ�سا�سية  وال�سرورية 
لتخاذ مثل تلك القرارات. 
كما  ي�سهم  التقويم  في  تنبيه  الإدارة  العليا  اإلى  اأماكن  الخلل،  وخا�سة  عندما  ي�سير 
التقرير  اإلى  انخفا�ص  التقديرات  في  اأق�سام  محددة  اأو  جوانب  معينة،  وفي  تخطيط  القوى 
العاملة  بما  يقدمه  من  معلومات  عن  نقاط  القوة  وال�سعف  في  اأداء  الأفراد،  وفي  تح�سين 
و�سائل  الت�سال وتطويرها، واتخاذ مناخ من  الثقة  والتعامل  الأخلقي بين  الروؤ�ساء من 
خلل العدالة في التقويم والمو�سوعية في اإ�سدار الأحكام، كما ي�سهم في تحقيق مبداأ العدالة 
التنظيمية  والمو�سوعية  والم�ساواة  بين  الأفراد،  وذلك  اإذا  ُطبِّق  نظام  التقدير  ب�سكل  فعال 
وبا�ستخدام الأ�سلوب العلمي بعيداً عن العمومية و العفوية 
اأما عنا�سر تقويم الأداء الوظيفي فهي ال�سفات، وال�سلوكيات، والمميزات، التي يتكون 
منها الأداء الكفء للعمل، والتي بناء على توافرها في المعلمين واأدائهم يتم التقدير والحكم 
على م�ستوى كفاءته في عمله الوظيفي، ومن اأهم معاييرها الدقة، والمو�سوعية، والفعالية، 
بحيث  ت�سهم  هذه  العنا�سر  في  م�ساعدة  المعلمين  على  تطوير  اأدائهم  الوظيفي  بما  يحقق 
الأهداف العامة للمنظمات التي يعملون بها. (ال�سلعان، 5991) 
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ومن  اإجراءات تقويم  الأداء  الوظيفي  ال�سرية والعلنية، ويق�سد بعلنية تقويم  الأداء 
الوظيفي  اإ�سعار  المعلم  بنتيجة  تقويم  اأدائه؛  بهدف  ت�سجيع  المعلمين  المتميزين،  وتنبيه 
غير الأكفاء لتح�سين اأدائهم. اأما ال�سرية فيق�سد بها عدم اإ�سعار المعلم بنتيجة تقويم اأدائه 
الوظيفي (محمود و بركات، 6002) . 
ويكمن  الهدف  الأ�سا�سي  لعملية  تقويم  المعلمين  هو  رفع  كفايات  المعلمين  المهنية، 
وتنمية قدراتهم بما يمكنهم من تحقيق الأهداف التربوية، ومهما كانت و�سيلة التقويم التي 
ي�ستخدمها المقوم، فل بد اأن تتوافر فيها مجموعة من ال�سفات والمبادئ االاآتية: 
اأن  تت�سف  و�سيلة  التقويم  بالأمانة  بحيث  تعطى  في  ظّل  الظروف  والقيم  ذاتها . 1
وتتحلى ب�سفة الأمانة في و�سيلة التقويم في معان ثلثة هي: 
التطابق بين تقديرات المقومين لفاعلية المعلم في وقت محدد. أ. 
التقارب بين تقديرات المقومين لفاعلية المعلم في اأوقات مختلفة. ب. 
ثبات  التقويم  من  خلل  معرفة  م�سلك  المعلم  في  اأوقات  مختلفة  ومدى  ثبات ت. 
فعاليته. 
اأن تت�سف و�سيلة التقويم بال�ستمرار، اأي اأن ترافق العملية التعليمية من بدايتها . 2
اإلى نهايتها، ول تقت�سر على مواعيد زمنية محددة بل ت�ستمر طيلة العام الدرا�سي. 
اأن تكون و�سيلة التقويم �ساملة وتغطي جميع �سلوك المعلم التدري�سي في مجالتها . 3
المختلفة. 
اأن تكون و�سيلة التقويم مو�سوعية فل تتدخل فيها ذاتية المقوم، وان تكون النتائج . 4
م�ستقلة عن الحكم الذاتي للفرد الذي ينفذ عملية التقويم. 
اأن تت�سف و�سيلة التقويم الم�ستخدمة بال�سدق واأن تكون قادرة على قيا�ص ال�سمة، . 5
اأو الأداء، اأو الخا�سية المراد قيا�سها، اأو الموقف التعليمي ب�سورة واقعية. 
اأن  تكون  و�سيلة  التقويم  �سهلة  ال�ستعمال  وب�سيطة،  ومرنة،  وتعمل  على  تحقيق . 6
الأهداف المرجوة من التقويم (المفتي، 6891) . 
اإ�سافة اإلى اأن هناك اأدوات واأ�ساليب متعددة لتقويم اأداء المعلمين، ولكن معظم المقومين 
يجدون �سعوبة في قيا�سها، وذلك لأن عملية قيا�ص الأداء عملية ن�سبية تختلف باختلف 
الزمان، والمكان، والمقوم، وال�سخ�ص الخا�سع لعملية التقويم، وعملية التقويم عملية حرجة 
في  حياة  المعلمين  المهنية،  ولكن  تح�سين  التعليم  وجودته  مطلب  حيوي  وع�سري  وحيث 
اأمرنا الله باإجادة العمل واإتقانه. 
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ومن الأنظمة المتبعة في تقويم الأداء نظام (SET) وهو اخت�سار اإلى -lavE rehcaeT
metsyS noitau وتقوم فكرة النظام على ثلث ركائز اأ�سا�سية هي: 
تقوم ثلثة اأطراف م�ستقلة بتقويم المعلم وهم: (المعلم الأول، ومدير المدر�سة، والم�سرف 
التربوي) ، وتكون ن�سب التقويم موزعة على الأطراف الثلثة وفق الآتي: 
الن�سب ا لمر�سودةاأطراف التقويم
05%المعلم الأول
52%الم�سرف التربوي
52%مدير المدر�سة
001%المجموع
اأما  مبررات  الأخذ  بالنظام  المطور  لتقويم  المعلمين  (SET)  فتكمن  بتح�سين  اأداء 
المعلمين  في  المدار�ص،  والبتعاد  عن  المركزية  في  عملية  التقويم  تحقيقاً  لمزيد  من 
المو�سوعية الم�سداقية وذلك باإ�سراك ثلث جهات م�ستقلة في عملية تقويم المعلم، وتجنب 
عوامل  الذاتية  والتحيز،  وتوحيد  الإجراءات  المتخذة  في  تقويم  المعلمين،  وتحقيق  �سمان 
الجودة في النظام التعليمي، اأما المردود والفوائد المتوقعة من تطبيق نظام (SET) فتتمثل 
بتحقيق المزيد من الم�سداقية وال�سمولية والعدالة في تقويم المعلمين، نظراً لم�ساركة ثلثة 
اأطراف مبا�سرة في التقويم تت�سم بال�ستقللية عند تقويمه بحيث ل يعرف كل طرف تقويم 
الطرف الآخر، ح�سب اآليته المختلفة عن الآخر، والخروج من الماأزق الذي يتحرج منه مدير 
المدر�سة من اإعطاء تقويم مختلف للمعلم عما األفه وتوارثه عاماً بعد عام، مما يت�سبب في 
كثير من الم�سكلت الإدارية. ففي هذا النظام ُتجمع الدرجات لدى مركز القيا�ص والتقويم ول 
م�سوؤولية لمدير المدر�سة في تحمل عبء التقويم بالكامل، وكذلك تحفيز المعلمين على تطوير 
اأنف�سهم وكفاءاتهم واثبات جدارتهم الحقيقية بعيداً عن التكالية على المعرفة ال�سخ�سية، 
اأو  الروتين  اليومي  والم�ساعدة في  تفعيل  برامج  تدريبية  واقعية وربطها  بتقويم  المعلمين 
ح�سب احتياجاتهم ومتطلباتهم، اإ�سافة اإلى توفير قاعدة بيانات �سليمة لمتخذ القرار حول 
م�ستوى اأداء المعلمين، وتطبيق اآليات موحدة في تقويم جميع المعلمين مما يكفل الم�ساواة 
والمو�سوعية (الجودر، 7002) . 
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الدراسات السابقة: 
هدفت  درا�سة  الياور  (8002)  اإلى  تحديد  اأهم  كفايات  الإ�سراف  التربوي  المعا�سر، 
وتقديم  نموذج  مقترح  لأداة  تقويم  الأداء  الوظيفي  للم�سرفة  التربوية  في  �سوء  كفايات 
الإ�سراف  التربوي  بمحافظة  جدة،  والبالغ  عددهن  (08)  م�سرفة،  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة 
موافقة جميع اأفراد عينة الدرا�سة على اأهمية ما ورد في البطاقة المقترحة لتقويم الم�سرفة 
التربوية من عنا�سر في مجالت كفايات الإ�سراف التربوي، وفي مجال الكفايات الإدارية، 
وموافقة جميع اأفراد عينة الدرا�سة تقريباً على اأهمية ترميز م�ستوى اأداء الم�سرفة التربوية 
في البطاقة المقترحة وموافقتهم اأي�سا على اأهمية عنا�سر البيانات اللزمة لتوثيق تقويم 
الأداء الوظيفي للم�سرفة التربوية في البطاقة المقترحة. 
هدفت  درا�سة  اأبو  المعاطي  ومحمد  (7002)  ،  اإلى  التعرف  اإلى  اتجاهات  معلمي 
المرحلة البتدائية نحو تطبيق التقويم ال�سامل، ومدى تاأثر هذه التجاهات بكل من النوع 
والموؤهل العلمي، ومكان العمل (ريف،  اأو مدينة) ، ونوع المدر�سة (فعالة،  اأو غير فعالة) ، 
وكذلك التعرف اإلى معوقات تطبيق التقويم ال�سامل من وجهة نظر المعلمين، والتعرف اإلى 
العلقة بين اتجاهات المعلمين نحو تطبيق التقويم ال�سامل، والر�سا عن العمل. وقد اأجريت 
الدرا�سة  على  عينة  بلغت  (612)  معلماً  ومعلمة، طبق  عليهم  مقيا�ص  التجاه  نحو  تطبيق 
التقويم ال�سامل، ومقيا�ص معوقات تطبيق التقويم ال�سامل، ومقيا�ص الر�سا عن العمل، وقد 
دلت  النتائج على وجود اتجاهات  �سالبة  لدى  المعلمين نحو  تطبيق  التقويم  ال�سامل،  واأن 
هذه التجاهات ل تختلف باختلف  النوع، ومكان  العمل (ريف،  اأو مدينة)  ، والموؤهل  اأو 
نوع المدر�سة (فعالة، اأو غير فعالة) ، ودلت النتائج اأي�ساً على وجود العديد من المعوقات 
التي  تحول  دون  التطبيق  الجيد  للتقويم  ال�سامل،  كما  وجدت  علقة  موجبة  �سعيفة  بين 
اتجاهات  المعلمين  نحو  تطبيق  التقويم  ال�سامل،  ودرجة  ر�ساهم  عن  عملهم  الذي  و�سف 
باأنه منخف�ص. 
وهدفت  درا�سة  اأبو  �سمرة  وزميليه  (6002)  اإلى  قيا�ص مدى ر�سا معلمي  المرحلة 
الثانوية في محافظة الخليل عن تقويم الم�سرف التربوي ومدير المدر�سة لأدائهم، كما هدفت 
اإلى  التعرف  اإلى  العلقة بين تقويم الم�سرف  التربوي ومدير  المدر�سة  لأداء  المعلم. وتكّون 
مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  معلمي  المرحلة  الثانوية  في  محافظة  الخليل  للعام  الدرا�سي 
4002- 5002،  والبالغ عددهم (0811) معلمين ومعلمات،  بينما تكونت عينة  الدرا�سة 
من (502) معلمين ومعلمات اختيروا بالطريقة الع�سوائية. ولتحقيق  اأهداف الدرا�سة طوَّ ر 
الباحثون ا�ستبانة ُوزِّعت على عينة الدرا�سة المكونة من (43) فقرة. 
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واأظهرت نتائج  الدرا�سة  اأن درجة ر�سا معلمي المرحلة  الثانوية عن تقويم الم�سرف 
ومدير المدر�سة لأدائهم كانت متو�سطة، كما اأ�سارت النتائج اإلى وجود فروق بين درجة ر�سا 
معلمي المرحلة الثانوية عن تقويم الم�سرف التربوي ومدير المدر�سة، تعزى لمتغير الم�سمى 
الوظيفي ل�سالح مدير  المدر�سة، ومتغير  المديرية ل�سالح مديرية الخليل، ول توجد فروق 
بين درجة ر�سا المعلمين تعزى لمتغيرات جن�ص المعلم، وخبرته، وموؤهله، وتخ�س�سه، كما 
اأ�سارت النتائج اإلى وجود علقة ارتباطية بين درجة تقويم الم�سرف التربوي ودرجة تقويم 
مدير المدر�سة لأداء معلميه. 
درا�سة محمود وبركات (6002) التي هدفت اإلى التعرف اإلى مدى ثقة مديري ومعلمي 
مدار�ص التعليم العام في دقة نظام تقويم الأداء الوظيفي المتبع في وزارة التربية والتعليم 
ومو�سوعيته وفعاليته، والتعرف  اأي�ساً  اإلى مدى  اإح�سا�ص مديري ومعلمي مدار�ص التعليم 
العام بالعدالة التنظيمية، وقد اأجريت الدرا�سة على عينة من معلمي مدار�ص مدينة القاهرة 
ومديريها (محافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة) ، وتمثلت العينة بـ (57) مديراً ومديرة 
و (317) معلماً ومعلمة، وكانت نتائج الدرا�سة على النحو الآتي: 
انخفا�ص  م�ستوى  ثقة  اأفراد  العينة  من  مديري  مدار�ص  التعليم  العام  في  دقة  نظام 
تقويم  الأداء  الوظيفي،  ويت�سح  من  م�ستوى  الموافقة  ال�سعيفة  على  جوانب  فاعلية  نظام 
تقويم  الأداء  ودقته  ومو�سوعيته،  واأي�ساً وجود  م�ستوى �سعيف  ن�سبياً في  اإح�سا�ص  اأفراد 
عينة الدرا�سة من المديرين والمعلمين بمدار�ص التعليم العام بالعدالة التنظيمية. 
درا�سة  ويلكر�سون  واآخرين  (0002 ,late nosrekliW) هدفت  اإلى  التعرف  اإلى مدى 
اإمكانية العتماد على تقويم كل من الروؤ�ساء والطلب لأداء المعلم، بالإ�سافة اإلى التقويم 
الذاتي لأداء المعلم، وذلك من خلل قيا�ص اأداء عينة من الطلب (889) على بع�ص الختبارات 
التح�سيلية في القراءة، والريا�سيات، وفنون اللغة، في علقته باأداء كل من الروؤ�ساء الذي 
بلغ عددهم  (4)  والمعلمين  والذين  بلغ عددهم  (53)  والطلب على  مقيا�ص  لتقدير  المعلم 
(063)  ،  وبينت  نتائج  الدرا�سة  اأن  تقديرات  الطلب  لمعلميهم  من  اأف�سل  المنبئات  باأداء 
الطلب في الختبارات التح�سيلية. 
درا�سة  ن�سوان  ون�سوان  (8991)  هدفت  اإلى تقويم نظام  الإ�سراف  التربوي بمدار�ص 
وكالة الغوث الدولية بغزة في �سوء الفكر الإداري الحديث، حيث ا�ستملت عينة الدرا�سة على 
(052) معلماً ومعلمة اختيروا بالطريقة الع�سوائية، وقد ا�ُستخدمت ا�ستبانة موجهة لكل من 
الم�سرفين ومديري المدار�ص والمعلمين العاملين في نظام الإ�سراف التربوي ت�سم مجالت 
عّدة. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن مجالت الدرا�سة دالة اإح�سائياً وبدرجة عالية من وجهة 
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نظر المديرين والمعلمين، ولكنها غير دالة من وجهة نظر الم�سرفين التربويين، كما اأ�سارت 
النتائج اإلى وجود فروق بين ا�ستجابات المعلمين على فقرات ال�ستبانة تبعاً لمتغير الموؤهل 
العلمي، وذلك ل�سالح حملة الماج�ستير، ووجود فروق تبعاً لمتغير الخبرة ول�سالح الخبرة 
الأطول، في حين لم تظهر فروق بين ا�ستجابات المعلمين على فقرات ال�ستبانة تبعاً لمتغير 
الجن�ص. 
درا�سة  فينلي  (0991 ,yelniF)  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى مدى  اإدراك  المعلمين  لعملية 
التقويم التي ا�ستخدمت في مدار�سهم، والتي تعلقت بتقويمهم الذاتي، وعلقة ذلك بتح�سين 
التعليم،  وقد  اأو�سحت  نتائج  الدرا�سة  اأنه  اإذا  كان  اإدراك  المعلمين  للقائم  بالتقويم  �سلبياً 
�سيكون  التغيير  في  التح�سين  التعليمي  اأقل،  اأما  اإذا  كان  اإدراك  المعلمين  اإيجابياً  لعملية 
التقويم، فاإن احتمال تح�سين التعليم يزداد ب�سدة. 
درا�سة  فلك  (0991,kalF)  هدفت  الدرا�سة  المقارنة  بين  مواقف  المعلمين،  ومديري 
المدار�ص  الثانوية  نحو  تقويم  المعلم،  والتعرف  اإلى  الأهداف  الرئي�سة  للتقويم  كما  يدركها 
المعلمون والمديرون في مدار�ص ولية اأيوا (awoI) وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن المعلمين 
والمديرين يرون اأن الغر�ص الرئي�ص للتقويم يجب اأن يكون لتح�سين اأداء المعلم، واأل يكون 
غر�ص التقويم لت�سنيف م�ستوى المعلم، ولكن لدفعه للنمو المهني، واأكدوا اأن تقويم المعلم 
اأمر اأ�سا�سي و�سروري لتحقيق النمو المهني للمعلمين. 
اأما درا�سة  �سلم  (3991)  فقد هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  اآراء معلمي ومديري المدار�ص 
الثانوية الحكومية والم�سرفين التربويين في مديرية التربية والتعليم لمحافظة الزرقاء حْول 
نموذج  التقرير  ال�سنوي المعمول به في وزارة  التربية  والتعليم  لتقويم  المعلم، ودرا�سة  اأثر 
كل من طبيعة العمل، والجن�ص، والخبرة، والموؤهل العلمي للمعلمين والمديرين والم�سرفين 
التربويين على اآرائهم في نموذج هذا التقرير. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اآراء عينة الدرا�سة 
نحو نموذج  التقرير  ال�سنوي المعمول  به  لتقويم المعلم كانت  ايجابية في بع�ص الجوانب، 
و�سلبية  في  جوانب  اأخرى،  كما  اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  درجة  التقويم  كانت  ايجابية  لدى 
الذكور اأكثر من الإناث. 
من خلل ا�ستعرا�سنا للدرا�سات ال�سابقة تبين اأن هناك درا�سات بحثت في واقع نظام 
الإ�سراف، والتقويم المتبع، ومدى الدقة والثقة فيه، ودرا�سة متغيرات الجن�ص، والتخ�س�ص، 
والخبرة،  والموؤهل  العلمي،  التي  اأظهرت  �سرورة  اإعادة  النظر  في  نظام  التقويم  المتبع 
كدرا�سات  (الياور، 8002)  ،  و  (المعاطي ومحمد، 7002)  ،  و (محمود  وبركات، 6002)، 
و  (ن�سوان،  8991)  ،  و  (�سلم،  3991)  ،  و  (0991 ,yelniF).  اإ�سافة  لوجود  درا�سة  تبين 
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امكانية  تقويم  الطلب  لمعلميهم  كدرا�سة  (0002 ,iate nosreK)  .  وقد  تت�سابه  الدرا�سة 
الحالية  اإلى حد ما مع درا�سة  (اأبو �سمرة، 6002)  التي هدفت  اإلى  التعرف  اإلى مدى ر�سا 
المعلمين عن تقويم المديرين والم�سرفين، رغم اقت�سارها على المدار�ص الثانوية فقط. بينما 
تختلف الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة في اأنها تبحث في اتجاهات المعلمين نحو 
تقرير الأداء المعلن بكل تف�سيلته وبنوده، اإ�سافة اإلى اأنها تتناول متغير م�ستوى المدر�سة: 
(اأ�سا�سية،  ومتو�سطة،  وثانوية)  بالإ�سافة  اإلى  المتغيرات  الأخرى.  وقد  ا�ستفادت  الدرا�سة 
الحالية من الأدب التربوي الوارد في الدرا�سات ال�سابقة في تف�سير نتائج الدرا�سة الحالية. 
إجراءات الدراسة: 
منهج الدراسة: 
اتبع  الباحثان  في  هذه  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي،  الذي  يدر�ص  الواقع  كما  هو  عليه، 
بهدف  ا�ستك�ساف  اتجاهات  معلمي  المدار�ص  الحكومية  في  محافظة  نابل�ص  نحو  التقرير 
ال�سنوي  للعام  الدرا�سي 0102/ 1102 ومدى علقتها بمتغيرات  الدرا�سة وهي: (الجن�ص، 
والتخ�س�ص، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة، وم�ستوى المدر�سة) حيث يتم في هذا المنهج 
جمع البيانات واإجراء التحليل الإح�سائي ل�ستخراج النتائج المطلوبة. 
مجتمع الدراسة: 
تكّون مجتمع  الدرا�سة من جميع  المعلمين  الذين  يعملون في  المدار�ص  الحكومية في 
محافظة  نابل�ص  وذلك  خلل  العام  الدرا�سي  0102/  1102.  وقد  وبلغ  عددهم  (0052) 
معلماً ومعلمة. 
عّينة الدراسة: 
تاألفت  عينة  الدرا�سة  من  (032)  معلماً  ومعلمة،  يعملون  في  المدار�ص  الحكومية  في 
محافظة نابل�ص واختيروا بالطريقة الع�سوائية الطبقية وذلك خلل العام الدرا�سي 0102- 
1102. 
أداة الدراسة: 
اأعد الباحثان اأداة الدرا�سة بعد الطلع على الأدب التربوي المتعلق بمو�سوع تقويم 
الأداء والدرا�سات ال�سابقة الخا�سة بمو�سوع الدرا�سة، وتكونت اأداة الدرا�سة من (64) فقرة 
كانت  جميعها  ذات  �سياغة  اإيجابية،  وا�ستهدفت  هذه  الفقرات  قيا�ص  اتجاهات  معلمي 
المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو تقرير الأداء ال�سنوي. 
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صدق الأداة: 
ا�ستخدم  الباحثان �سدق  المحّكمين وهو  ما  يعرف  بال�سدق  المنطقي،  وذلك  بعر�ص 
الأداة على مجموعة من ذوي الخت�سا�ص في جامعة النجاح الوطنية، والقد�ص المفتوحة، 
ووزارة التربية والتعليم، بهدف التاأكد من منا�سبة الأداة لما اأعدت من اأجله، و�سلمة �سياغة 
الفقرات وانتماء كل فقرة للمجال الذي و�سعت فيه. 
ثبات الأداة: 
بعد تطبيق اأداة الدرا�سة على العينة، ُح�سب معامل الثبات للأداة عن طريق ا�ستخدام 
معادلة (كرونباخ األفا) للت�ساق الداخلي، حيث بلغت قيمة معامل الثبات (0. 28) ، وهذه 
القيمة مقبولة تربوياً لمعامل الت�ساق الداخلي في حدود اأغرا�ص هذه الدرا�سة وطبيعتها. 
متغيرات الدراسة: 
المتغيرات الم�ستقلة )selbairaV tnednepednI) وت�ستمل على الآتي: أ. 
متغير الجن�ص: وله م�ستويان هما: (ذكر، واأنثى) .  -
متغير الموؤهل العلمي: وله ثلثة م�ستويات هي: (دبلوم، وبكالوريو�ص، واأعلى من  -
بكالوريو�ص) . 
متغير �سنوات الخبرة: وله ثلثة م�ستويات هي: (اأقل من 5 �سنوات، ومن 5- 01  -
�سنوات، واأكثر من 01 �سنوات) . 
متغير  م�ستوى  المدر�سة:  وله  ثلثة  م�ستويات  هي:  (اأ�سا�سي  دنيا،  واأ�سا�سي  عليا،  -
وثانوي) . 
متغير التخ�س�ص: وله م�ستويان هما: (علوم طبيعية، وعلوم اإن�سانية) .  -
المتغيرات التابعة )selbairaV tnednepeD) وت�ستمل على اتجاهات المعلمين ب. 
نحو التقرير ال�سنوي للعام 0102/ 1102 وله ثلثة مجالت وهي: 
المجال الأول: اتجاهات المعلمين نحو التقرير ال�سنوي من الناحية الأكاديمية.  -
المجال الثاني: اتجاهات المعلمين نحو التقرير ال�سنوي من الناحية الإن�سانية.  -
المجال الثالث: اتجاهات المعلمين نحو التقرير ال�سنوي من الناحية الإدارية.  -
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المعالجات الإحصائية: 
عولجت  البيانات  اإح�سائياً  با�ستخدام  برنامج  الرزم  الإح�سائية  للعلوم  الجتماعية 
(SSPS) secneicS laicoS roF egakcaP lacitsitatS،  وذلك  با�ستخدام  المعالجات 
الإح�سائية الآتية: 
المتو�سطات الح�سابية، والنحرافات المعيارية، والن�سب المئوية ل�ستجابات اأفراد . 1
عينة الدرا�سة على ال�ستبانة ككل، وعلى كل فقرة من فقراتها. 
اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة (tset -t tnednepednI) . 2
تحليل التباين الأحادي (ecnairaV fO sisylanA yaW enO) . . 3
معادلة كرونباخ األفا (ahplA hcabnorC) لح�ساب الثبات. . 4
اختبار �سافييه للمقارنات البعدية. . 5
اختبار avonaM للتفاعل بين المتغيرات. . 6
نتائج الدراسة: 
اأولا-ً النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرئي�س الاأول الذي ن�سه:  ◄
ما اتجاهات معلمي المدار�س الحكومية في محافظة نابل�س نحو التقرير 
ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102/ 1102؟. 
من  اأجل  الإجابة عن  هذا  ال�سوؤال،  ا�ستخدمت  المتو�سطات  الح�سابية،  والن�سب  المئوية 
لكل فقرة من فقرات كل مجال من مجالت ال�ستبانة. 
ومن اأجل تف�سير النتائج اعتمد الميزان الآتي للن�سب المئوية لل�ستجابات. 
اأقل من 05% منخف�سة جدا.  -
من 05%- اأقل من 06 % منخف�سة.  -
من 06%- اأقل من 07% متو�سطة.  -
من 07%- اإلى اأقل من 08% مرتفعة.  -
من 08% فما فوق مرتفعة جدا.  -
النتائج  المتعلقة  بالمجال  الأول  (اتجاهات  المعلمين  نحو  التقرير  من  الناحية  ♦
الأكاديمية) 
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ُحلِّلت فقرات ال�ستبانة المتعلقة بالمجال الأول والجدول الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )1( 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لاتجاهات نحو التقرير السنوي 0102/ 1102 
للمجال الأول عند معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس
درجة الا�ستجابةالن�سبة المئويةالمتو�سطالفقرةالرقم
1
يدعم التقرير ال�سنوي المعلمين في ت�سويب الأخطاء وت�سخي�ص جوانب 
ال�سعف والقوة
مرتفعة جداً18%2255.3
2
يحث التقرير ال�سنوي المعلمين على التمكن من المادة العلمية التي 
يدر�سونها
متو�سطة56%6962.3
متو�سطة36%2561.3ي�سعى التقرير ال�سنوي لتطوير لجان المبحث ل�سالح العملية التعليمية3
متو�سطة16%0780.3يت�سبب التقرير ال�سنوي في ترهل اأداء بع�ص المعلمين4
متو�سطة16%2560.3يثير التقرير ال�سنوي دافعية المعلمين لمتابعة ما ا�ستجد في التخ�س�ص5
متو�سطة06%1620.3يدعم التقرير ال�سنوي المعلمين اإلى تبني طرائق تدري�سية حديثة6
منخف�سة85%0319.2التعليميةيب�سر التقرير ال�سنوي المعلمين بالأهداف التربوية الخا�سة بالمرحلة 8
منخف�سة75%2568.2يحدد التقرير ال�سنوي الحتياجات التدريبية للمعلمين9
منخف�سة65%1938.2التربويةي�سجع التقرير ال�سنوي المعلمين على التفكير البناء لمعالجة الم�سكلت 01
منخف�سة35%2566.2المنهاجيب�سر التقرير ال�سنوي المعلمين في كيفية ا�ستغلل البيئة في توظيف 11
منخف�سة35%9066.2ي�سيف التقرير ال�سنوي قيماً تربوية ت�سهم في تح�سين الأداء21
منخف�سة35%4036.2يب�سر التقرير ال�سنوي المعلمين في كتابة اأبحاث اإجرائية31
منخف�سة95%49.2المجال الكلي
أقصى درجة للاستجابة (5) درجات.
بالنظر اإلى متو�سطات عبارات المجال الأول نجد اأنها تراوحت بين (55.3- 36.2)، 
اأي ما ن�سبته بين (17%- 25%) وفق مقيا�ص  التدرج الخما�سي  الذي حدده  الباحثان في 
الدرا�سة الميدانية.حيث بلغ المتو�سط العام لفقرات هذا المجال (49.2) بن�سبة 95%، ووفقاً 
للمحك فاإن م�ستوى اتجاهات المعلمين نحو  التقرير  ال�سنوي من  الناحية  الأكاديمية كان 
مرتفعا جداً على فقرة واحدة (يدعم التقرير ال�سنوي المعلمين في ت�سويب الأخطاء وت�سخي�ص 
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جوانب  ال�سعف  والقوة)  ، متو�سطا على ثلث فقرات، وباقي  الفقرات كان منخف�ساً، كما 
يبين  الجدول  اأعله  اأن  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  الدرجة  الكلية  كان  منخف�ساً، 
حيث كانت الن�سبة المئوية لل�ستجابات اقل من 06 %.
ويمكن تف�سير النتيجة اإلى اأن غالبية اأفراد العينة لديهم اهتمام وا�سح بالتقرير اأو جزء 
منه، والخا�ص بت�سخي�ص جوانب ال�سعف وتدعيم جوانب القوة، وذلك خوفاً من المحا�سبة، 
وقد يعزى ذلك اإلى اأن عملية التقويم ما زالت ت�سير في اآفاق �سيقة ومحددة ويعّد التقويم 
هدفاً ولي�ص و�سيلة لتح�سين م�ستوى اأداء المعلم وزيادة معرفته، وهذا يدلل على اأن عملية 
التقويم  تقليدية،  اإ�سافة  اإلى  وجود  �سعف  في  مهارات  المقوم  الذي  يغفل  اأن  ر�سا  المعلم 
ونموه المهني من الركائز الأ�سا�سية التي ي�ستند اإليها الأداء الجيد.وتتفق هذه النتيجة مع ما 
ورد في درا�سة (محمود وبركات، 6002) ودرا�سة (الحكمي، 1002) باأن من اأهداف التقويم 
ر�سد جوانب القوة وال�سعف.
النتائج المتعلقة بالمجال الثاني (اتجاهات المعلمين من الناحية الإن�سانية)  ♦
تم تحليل فقرات ال�ستبانة المتعلقة بالمجال الثاني والجدول الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لاتجاهات نحو التقرير السنوي 0102/ 1102
للمجال الثاني عند معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس
درجة الا�ستجابةالن�سبة المئويةالمتو�سطالفقرةالرقم
مرتفعة07%4035.3ي�سبب التقرير ال�سنوي نفور المعلمين من مدير المدر�سة.1*
متو�سطة86%4034.3يثمن التقرير ال�سنوي انجازات المعلمين المتميزة.2
متو�سطة56%7592.3ي�سبب التقرير ال�سنوي نفور المعلمين من الم�سرفين التربويين.3*
منخف�سة85%8749.2والقتناع.يدعم التقرير ال�سنوي تحاور المعلمين مع بع�سهم بهدف الإقناع 4
منخف�سة75%3878.2بع�ص المعلمين.اأوجد التقرير ال�سنوي حالة من الت�سلط والفوقية والح�سا�سية لدى 5*
منخف�سة65%7128.2ينمي التقرير ال�سنوي روح الم�سوؤولية والنقد الذاتي للمعلمين.6
منخف�سة65%4718.2م�سار اأدائهم.يوفر التقرير ال�سنوي للمعلمين مناخا تعاونيا ي�ساعدهم في تغيير 8
منخف�سة55%0787.2نقل الخبرات.يبني التقرير ال�سنوي ج�سور ات�سال بين معلمي المبحث م�سهما في 9
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درجة الا�ستجابةالن�سبة المئويةالمتو�سطالفقرةالرقم
منخف�سة45%8437.2يت�سبب التقرير ال�سنوي في نفور المعلمين من مهنة التعليم.01*
11
يعمل التقرير ال�سنوي على توفير حوار مهني متبادل بين المعلمين 
من خلل زيادة الثقة باأنف�سهم.
منخف�سة45%4717.2
منخف�سة25%1936.2يعمل التقرير ال�سنوي على توطيد علقة المعلمين مع بع�سهم بع�سا.21
منخف�سة05%4715.2ينمي التقرير ال�سنوي القدرات الذاتية للمعلمين علميا ومهنيا.31
منخف�سة جداً84%8434.2يتيح التقرير ال�سنوي للمعلمين حرية التعبير عن حاجاتهم المهنية.41
منخف�سة جداً44%8432.2يعطي التقرير ال�سنوي المعلمين �سورة ايجابية نحو عملية الإ�سراف.51
61
ي�ساهم التقرير ال�سنوي في رفع كفاية المعلمين وزيادة قدرتهم على 
تعلم الطلبة وتح�سين تح�سيلهم.
منخف�سة جداً44%4032.2
منخف�سة جداً14%6280.2الإن�سانية.يقيم التقرير ال�سنوي علقات مهنية تقوم على احترام النف�ص 71
منخف�سة45%47.2المجال الكلي
بالنظر اإلى متو�سطات عبارات المجال الثاني نجد اأنها تراوحت بين (35.3- 80.2) 
اأي ما ن�سبته بين (07%- 14%) وفق مقيا�ص  التدرج الخما�سي  الذي حدده  الباحثان في 
الدرا�سة الميدانية.حيث بلغ المتو�سط العام لفقرات هذا المجال (47.2) بن�سبة 45%، ووفقاً 
للمحك  فاإن م�ستوى اتجاهات  المعلمين نحو  التقرير  ال�سنوي من  الناحية  الإن�سانية، كان 
ب�سكل عام منخف�ساً، وبما اأن الفقرات (1، 3، 5، 01) تعطي مفهوماً عك�سياً عن اتجاهات 
المعلمين، فيعّد ارتفاعها منخف�ساً، وانخفا�سها ارتفاعاً.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى �سعف العلقة بين المعلمين، والمديرين، والم�سرفين 
من الناحية الإن�سانية، وذلك ب�سبب تطبيق القوانين والتعليمات بحذافيرها ولي�ص بروحها، 
وهذا  يعك�ص  تبني  المدير  للإدارة  الت�سلطية  التي  ل  ترى  وزناً  للجانب  الإن�ساني،  وندرة 
وجود  الحوار  والمناق�سة  الهادفة  بين  المعلمين  من  جهة،  والمديرين  والم�سرفين  من  جهة 
ثانية، اإ�سافة اإلى غياب المو�سوعية في التقويم من جانب المقوم �سواء المدير اأو الم�سرف.
واعتمادهما على  الذاتية والرتجال بعيداً عن  الأ�س�ص  العلمية والمو�سوعية.وهذا  يدلل  اأن 
التقويم لم يحقق اأحد اأهدافه في م�ساعدة الإدارة في تحديد الفجوة بين المعلمين والمديرين، 
وي�ساهم في تطوير مهارات الت�سال والتوا�سل كما جاء في درا�سة (الياور، 8002) .
النتائج  المتعلقة  بالمجال  الثالث  (اتجاهات  المعلمين  نحو  التقرير  من  الناحية  ♦
الإدارية) 
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تم تحليل فقرات ال�ستبانة المتعلقة بالمجال الثاني وعر�سها في الجدول الآتي: 
الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لاتجاهات نحو التقرير السنوي 0102/ 1102 
للمجال الثالث عند معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس
درجة الا�ستجابةالن�سبة المئويةالمتو�سطالفقرةالرقم
مرتفعة87%1629.3ت�سبب التقرير ال�سنوي في اإحداث م�سكلت تربوية بين المعلمين والمدير.1*
مرتفعة17%3195.3يخ�سع التقرير ال�سنوي لذاتية المقيم (م�سرف تربوي، اأو مدير) .2*
3*
يظهر التقرير ال�سنوي اختلف بين الأداء الفعلي للمعلمين والمعايير 
المو�سوعة للأداء.
متو�سطة96%2254.3
متو�سطة56%6282.3ينح�سر التقرير ال�سنوي باأ�سلوب الزيارة ال�سفية فقط.4*
منخف�سة25%3406.2التعليمية اأو رداءتها.يطلق التقرير ال�سنوي اأحكاما تقويمية تحدد جودة مهارات المعلم 5
منخف�سة25%3406.2يعمل التقرير ال�سنوي على توعية المعلمين بالمهام المنوطة بهم.6
منخف�سة05%1935.2يعزز التقرير ال�سنوي القيم اليجابية التي ت�سهم في تح�سين العمل.8
منخف�سة05%8435.2يقيم التقرير ال�سنوي اأداء المعلم بناءً على اجتهاداته وقدراته.9
منخف�سة جداً94%2254.2يهدف التقرير ال�سنوي اإلى تقويم اأداء المعلم فقط.01*
منخف�سة جداً84%4034.2اأو تحيزي�سف التقرير ال�سنوي واقع اأداء المعلم كما هو من غير مبالغة اأو تهاون 11
منخف�سة84%0004.2ت�ساركية تعاونية.يحكم التقرير ال�سنوي اأداء المعلمين بناء على معايير ديمقراطية 21
منخف�سة جداً64%5343.2الإ�سراف التربوييقيم التقرير ال�سنوي اأداء المعلمين بناء على اأ�ساليب متعددة من 31
منخف�سة جداً54%0782.2طرق الإ�سراف ونماذج التقويم نف�سها.يعامل التقرير ال�سنوي جميع المعلمين كوحدة متجان�سة تطبق عليهم 41
منخف�سة جداً54%5652.2يقدم التقرير ال�سنوي للمعلمين تغذية عك�سية (المردود) وب�سكل م�ستمر.51
الإيجابي في �سلوك الطلبة.يعمل التقرير ال�سنوي على نفع المعلمين بنتائج التعليم والتغيير 61
منخف�سة جداً83%8439.1
منخف�سة35%86.2المجال الكلي
بالنظر  اإلى  متو�سطات  عبارات  المجال  الثالث،  نجد  اأنها  تراوحت  بين  (9.3-  9.1) 
اأي ما ن�سبته بين (87%- 83%) وفق مقيا�ص  التدرج الخما�سي  الذي حدده  الباحثان في 
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الدرا�سة الميدانية.حيث بلغ المتو�سط العام لفقرات هذا المجال (86.2) بن�سبة 35%، ووفقاً 
للمحك  فاإن  م�ستوى  ا�ستجابات  المعلمين  نحو  التقرير  ال�سنوي  من  الناحية  الإدارية  كان 
ب�سكل عام منخف�ص، وبما  اأن  الفقرات  (1،  2، 3، 4) تعطي مفهوماً عك�سياً عن اتجاهات 
المعلمين والمديرين فيعّد ارتفاعها انخفا�ساً.
ويمكن تف�سير هذه النتيجة اأن المعلمين يرون اأن التقرير ل يت�سم بالحداثة والتجديد، 
ول يوفر لهم فر�سة اإ�سراكهم في التقويم الذاتي، وينتهي دوره وهدفه بلحظة اإعلم المعلم 
بنتيجته، بمعنى غياب المتابعة للمعلم وفق  التقدير  الذي ح�سل عليه، لذا ي�سعر كثير من 
المعلمين اأن التقرير ل يقدم لهم خبرات تفيدهم في عملهم وتطوره نحو الأف�سل، واأن التقرير 
ل يلبي تطلعات المعلمين الم�ستقبلية.واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة (اأبو المعاطي ومحمد، 
7002) ، ودرا�سة (محمود وبركات، 6002) ، ودرا�سة (�سلم، 3991) .
خل�سة النتائج وترتيب الأبعاد والدرجة الكلية لل�ستجابات:  ♦
يو�سح الجدول الآتي ترتيب المجالت لدرجة التجاهات عند معلمي المدار�ص الحكومية 
في محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102/ 2102.
الجدول )4( 
يوضح ترتيب مجالات الأداة
درجة الا�ستجابةالن�سبة المئويةالمتو�سطالمجالالترتيب
منخف�سة85%5449.2اتجاهات المعلمين من الناحية الأكاديمية1
منخف�سة45%5247.2اتجاهات المعلمين من الناحية الإن�سانية2
منخف�سة35%7986.2اتجاهات المعلمين من الناحية الإدارية3
منخف�سة55%97.2الدرجة الكلية
يت�سح من نتائج الجدول ال�سابق اأن م�ستوى اتجاهات المعلمين نحو التقرير ال�سنوي 
0102/ 1102 من الناحية الأكاديمية، والإن�سانية، والإدارية كان منخف�ساً، حيث كانت 
الن�سبة المئوية على جميع الأبعاد، وعلى الدرجة الكلية اأقل من 06 %.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى التقرير ال�سنوي العام اإلى �سعف في عمليات المتابعة 
من  جانب  الم�سرف  اأو  المدير،  والعتماد  على  و�سيلة  واحدة  في  عملية  التقويم،  (الزيارة 
ال�سفية)  ،  اإ�سافة  اإلى غياب المكافاأة والعقاب بناء على نتيجة  التقرير، وهذا  الأمر يدفع 
المعلمين اإلى عدم الهتمام بنتيجة التقرير؛ لأن النتيجة واحدة، كما اأن هذه النتيجة تدلل 
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أ. نادية مراد يوسف حنوناتجاهات معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس نحو تقرير الأداء السنوي 
د. علي كمال أبو علي
اأن نتائج التقرير ال�سنوي ل تعك�ص ال�سورة الحقيقية عن اأداء المعلم خلل ال�سنة الدرا�سية 
الكاملة،  وتتفق هذه  النتيجة  مع  ما  تو�سلت  اإليه  درا�سة (محمود  وبركات، 6002)  .التي 
اأظهرت  انخفا�ص  م�ستوى  ثقة  الأفراد  في  دقة  نظام  التقويم  المتبع،  وحتى  يكون  التقويم 
مفيداً ومنا�سبا يجب  اأن يت�سف بالمرونة كما ورد في  (4891 ,floW)  ، واأن يكون �ساملً 
يغطي �سلوك المعلم التدري�سي كما ذكر (المفتي، 6891) .
ثانيا-ً النتائج المتعلقة بالاأ�سئلة الفرعية:  ◄
النتائج المتعلقة بالفر�سية الأولى التي تن�ص:  ♦
«ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) في متو�سطات 
ا�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 
0102/ 1102 تعزى لمتغير الجن�ص».
ولفح�ص  الفر�سية  ا�ُستخدم  اختبار  (ت)  للأزواج  الم�ستقلة.وذلك  كما  هو  وا�سح  في 
جدول (5) 
الجدول )5( 
نتائج اختبار )ت( تبعا لمتغير الجنس
م�ستوى الدلالةقيمة (ت) درجات الحريةالمتو�سطالعددالجن�سالمجالات
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الأكاديمية.
8221137.2701ذكر
00.06
1031.3321اأنثى
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الإن�سانية.
8223225.2701ذكر
00.03.7
0439.2321اأنثى
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الإدارية.
8222364.2701ذكر
00.05.7
7688.2321اأنثى
الدرجة الكلية
8222275.2701ذكر
00.07.7
6389.2321اأنثى
 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α)
يت�سح  من  الجدول  (5)  اأن  قيم  (ت)  المح�سوبة  (eulav -t)  على  جميع  المجالت، 
والمجال  الكلي كانت على  التوالي (6، 3.7، 5.7، 7.7) .وجميع هذه  القيم  اأكبر من قيمة 
(ت) الجدولية  (elbat -t)  التي ت�ساوي (69.1)  ،  اأي  اأنه توجد فروق ذات دللة  اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) في متو�سطات ا�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية في 
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محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102/ 1102 تعزى لمتغير الجن�ص، 
وذلك على جميع مجالت الدرا�سة، والمجال الكلي وكانت الفروق ل�سالح الذكور.مما يعطي 
موؤ�سراً اأن اأثر التقرير ال�سنوي من وجهة نظر المعلمين اأكثر حدة على اأداء المعلمين من تلك 
التي تواجه زملءهم من المعلمات والمديرات.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى اأن المعلمين لديهم اهتمام اأكثر بنتيجة التقرير من 
المعلمات؛ لما يترتب عليه من الح�سول على وظائف  اإدارية في  الم�ستقبل،  اإ�سافة  اإلى  اأن 
ال�سمات ال�سخ�سية التي يتمتع بها المعلمون من قوة ال�سخ�سية؛ تمكنهم من اإبداء راأيهم دون 
تردد اأو محا�سبة، لذلك نجد اأن هناك كثيراً من العترا�سات على نتيجة التقرير من جانب 
المعلمين، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (�سلم، 3991) وتختلف هذه النتيجة مع 
ما تو�سلت اإليه درا�سة (اأبو �سمره وزميليه، 6002) ودرا�سة (ن�سوان، 8991) بعدم وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  درجة  ر�سى  المعلمين  عن  تقويم  الم�سرف  التربوي  تعزى 
لمتغير الجن�ص.
النتائج المتعلقة بالفر�سية الثانية والتي تن�ص:  ♦
«ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) في متو�سطات 
ا�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 
0102/ 1102 تعزى لمتغير التخ�س�ص».
ولفح�ص الفر�سية تم ا�ستخدام اختبار (ت) للأزواج الم�ستقلة كما هو مو�سح في جدول (6) 
الجدول )6( 
نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير التخصص
م�ستوى الدلالةقيمة (ت) درجات الحريةالمتو�سطالعددالتخ�س�سالمتغيرات
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الأكاديمية.
8222669.257علوم طبيعية
76.024.0
0439.2551علوم اإن�سانية
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الإن�سانية.
8224087.257علوم طبيعية
93.058.0
1427.2551علوم اإن�سانية
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الإدارية.
8228527.257علوم طبيعية
24.008.0
2276.2551علوم اإن�سانية
الدرجة الكلية
8221428.257علوم طبيعية
54.047.0
8677.2551علوم اإن�سانية
 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α)
453
أ. نادية مراد يوسف حنوناتجاهات معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس نحو تقرير الأداء السنوي 
د. علي كمال أبو علي
يت�سح من الجدول (6) اأن قيم (ت) المح�سوبة (eulav -t) على جميع المجالت والمجال 
الكلي كانت على التوالي (24.0، 58.0، 08.0، 47.0) .وجميع هذه القيم اأقل من قيمة (ت) 
الجدولية  (elbat -t)  والتي  ت�ساوي  (69.1)  ،  اأي  انه  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) في متو�سطات ا�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية في 
محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 0102/ 1102 تعزى لمتغير التخ�س�ص، 
وذلك على جميع مجالت الدرا�سة والدرجة الكلية.
وقد يعزى ذلك اإلى وعي اأفراد عينة الدرا�سة باأن عملية التقويم المتبعة من قبل الم�سرفين 
والمديرين هي عملية فنية، لها معاييرها واأ�ساليبها، يكت�سبها الم�سرف التربوي والمدير من 
خلل دورات تدريبية وخبرات عملية، ل علقة للتخ�س�ص بها.كما اأن المديرين والم�سرفين 
يقومون بهذه المهمة على اعتبار اأنها جزٌء ل يتجزاأ من مهماتهم الإدارية كم�سرفين مقيمين 
(المدير)  ،  اأو كم�سرفين غير مقيمين بحق معلميهم، دون النظر اإلى تخ�س�ساتهم، مما  اأدى 
اإلى وجود اتجاهات متقاربة لدى المعلمين، وبدون فروق دالة  اإح�سائيًا بغ�ص  النظر عن 
تخ�س�ساتهم.اإ�سافة اأن التقرير المتبع هو واحد لجميع التخ�س�سات دون تفرقة.وتتفق هذه 
النتيجة مع ما تو�سلت  اإليه درا�سة (اأبو �سمره وزميليه، 6002) باأنه لم تكن هناك فروق 
ذات  دللة  اإح�سائية  في  درجة  ر�سا  المعلمين  عن  تقويم  الم�سرف  التربوي  تعزى  لمتغير 
التخ�س�ص.
النتائج المتعلقة بالفر�سية الثالثة والتي تن�ص:  ♦
«ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) في متو�سطات 
ا�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 
0102/ 1102 تعزى لمتغير الموؤهل العلمي».
ولفح�ص الفر�سية ا�ُستخرجت- اأولً المتو�سطات الح�سابية لفئات متغير الموؤهل العلمي 
على مجالت الدرا�سة كافة والدرجة الكلية، والجدول (7) يو�سح ذلك.
الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية لاستجابات معلمي المدارس الحكومية نحو التقرير السنوي 0102/ 1102 
تبعًا لفئات متغير المؤهل العلمي
اأعلى من بكالوريو�س (ن =33) بكالوريو�س (ن =331) دبلوم (ن = 43) المجال
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
69.249.229.2الناحية الأكاديمية.
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اأعلى من بكالوريو�س (ن =33) بكالوريو�س (ن =331) دبلوم (ن = 43) المجال
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الإن�سانية.
58.227.217.2
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الإدارية.
86.207.226.2
38.297.257.2الدرجة الكلية
الجدول )8( 
ملخص نتائج تحليل التباين الأحادي )avonA( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة 
وفقًا لمتغير المؤهل العلمي
المربعاتمجموع م�سدر التباينالمتغيرات
درجة 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة 
(ف) 
م�ستوى 
الدلالة
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الأكاديمية
810.02660.0بين المجموعات
492.0722647.66داخل المجموعات 49.0260.0
.922287.66المجموع الكلي
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الإن�سانية
422.02494.0بين المجموعات
122.0722161.05داخل المجموعات 063.010.1
.922906.05المجموع الكلي
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
الناحية الإدارية
68.02471.0بين المجموعات
522.0722031.15داخل المجموعات 86.083.0
.922403.15المجموع الكلي
الدرجة الكلية
350.02801.0بين المجموعات
502.0722424.64داخل المجموعات 97.062.0
.922235.64المجموع الكلي
 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α)
يت�سح  من  جدول  (8)  اأن  قيمة  ف  المح�سوبة  (eulav -F)  على  جميع  المجالت 
(الأكاديمية،  والإن�سانية،  والإدارية)  والمجموع  الكلي  كان  على  التوالي  (260.0،  10.1، 
83.0،  62.0)  وجميع  هذه  القيم  اأقل  من  قيمة  (ف)  الجدولية  (elbat -F)  والتي  ت�ساوي 
(00.3) .اأي اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) في 
653
أ. نادية مراد يوسف حنوناتجاهات معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس نحو تقرير الأداء السنوي 
د. علي كمال أبو علي
متو�سطات ا�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي 
للعام  الدرا�سي  0102/  1102،  تعزى  لمتغير  الموؤهل  العلمي،  وذلك  على  جميع  مجالت 
الدرا�سة والدرجة الكلية.
وقد تعزى هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثْين اإلى اعتقاد جميع اأفراد عينة الدرا�سة 
(المعلمين بكافة موؤهلتهم) على اأن اأ�سلوب التقويم الذي ي�ستخدمه المدراء والم�سرفون له 
نف�ص المعايير تقريباً، ول تختلف الممار�سات الإ�سرافية اأو التقيمية التي يقومون بها، كما 
اأن التقرير ل يراعي الموؤهل العلمي للمعلم لذلك هو تقرير واحد لجميع الموؤهلت.وتتفق هذه 
النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة (اأبو المعاطي ومحمد، 7002) ودرا�سة (اأبو �سمرة وزميله، 
6002) ودرا�سة (�سلم، 3991) والتي  اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية في 
اتجاهات  المعلمين  والمديرين،  ور�ساهم  نحو ممار�سة  المهام  الإ�سرافية، ونماذج  التقدير 
ال�سنوي، واأ�ساليب الإ�سراف الممار�سة، تعزى لمتغير التخ�س�ص العلمي.واختلفت مع نتيجة 
درا�سة (ن�سوان، 8991) .
النتائج المتعلقة بالفر�سية الرابعة والتي تن�ص:  ♦
«ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) في متو�سطات 
ا�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 
0102/ 1102 تعزى لمتغير �سنوات الخبرة».
ولفح�ص الفر�سية تم اأولً ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية لفئات متغير �سنوات الخبرة 
على كافة مجالت الدرا�سة والدرجة الكلية، وجدول (9) يو�سح ذلك.
الجدول )9( 
المتوسطات الحسابية لاتجاهات معلمي المدارس الحكومية نحو التقرير السنوي 0102/ 1102 
تبعًا لفئات متغير سنوات الخبرة 
اأكثر من 01 �سنوات (ن =131) من (5- 01) �سنوات (ن =05) اأقل من 5 �سنوات (ن = 94) المجال
اتجاهات المعلمين نحو التقرير 
39.289.219.2من الناحية الأكاديمية
اتجاهات المعلمين نحو التقرير 
47.247.237.2من الناحية الإن�سانية
اتجاهات المعلمين نحو التقرير 
66.267.286.2من الناحية الإدارية
87.238.277.2الدرجة الكلية
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الجدول )01( 
ملخص نتائج تحليل التباين الأحادي )AVONA( للفروق بين متوسطات استجابات 
أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة 
م�سدر التباينالمتغيرات
مجموع 
المربعات
درجة 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة 
(ف) 
م�ستوى 
الدلالة
اتجاهات المعلمين نحو التقرير 
من الناحية الأكاديمية
460.02.031بين المجموعات
492.0722256.66داخل المجموعات 8.0122.0
.922287.66المجموع الكلي
اتجاهات المعلمين نحو التقرير 
من الناحية الإن�سانية
2400.024580.0بين المجموعات
322.0722106.05داخل المجموعات 089.0910.0
.922906.05المجموع الكلي
اتجاهات المعلمين نحو التقرير 
من الناحية الإدارية
881.02573.0بين المجموعات
422.0722929.05داخل المجموعات 34.0638.0
.922403.15المجموع الكلي
الدرجة الكلية
550.02011.0بين المجموعات
402.0722124.64داخل المجموعات 67.072.0
.922235.64المجموع الكلي
 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α)
يت�سح  من  الجدول  (01)  اأن  قيمة  ف  المح�سوبة  (eulav -F)  على  جميع  المجالت 
(الأكاديمية،  والإن�سانية،  والإدارية)  والدرجة  الكلية  كان  على  التوالي  (22.0،  910.0، 
38.0،  72.0)  وجميع  هذه  القيم  اأقل  من  قيمة  (ف)  الجدولية  (elbat -F)  التي  ت�ساوي 
(00.3) .اأي اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) في 
متو�سطات ا�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي 
للعام  الدرا�سي  0102/  1102،  تعزى  لمتغير  �سنوات  الخبرة،  وذلك  على  جميع  مجالت 
الدرا�سة والدرجة الكلية.
وقد  يعزى  ال�سبب  اإلى  اأن  اتجاهات  المعلمين تحو  التقرير  ال�سنوي  وتقارير  الإ�سراف 
تت�سكل في وقت مبكر من الخبرة العملية نظراً لأهمية هذا المو�سوع لهم.بحيث يتوافر لدى 
853
أ. نادية مراد يوسف حنوناتجاهات معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس نحو تقرير الأداء السنوي 
د. علي كمال أبو علي
المعلمين  ال�ستعداد  والجاهزية  لما  هو  مطلوب  منهم،  وبالتالي  توحد  التجاهات  عندهم.
وقد يرجع ال�سبب اأي�ساً اإلى اأن جميع المعلمين بغ�ص النظر عن خبرتهم، قد ت�سكلت لديهم 
الثقافة نف�سها عن التقرير ال�سنوي ب�سكل خا�ص، والإ�سراف التربوي ب�سكل عام.واتفقت هذه 
النتيجة مع ما تو�سلت  اإليه  درا�سة  (اأبو  �سمرة وزميله، 6002) ودرا�سة  (�سلم، 3991) 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في اتجاهات مديري ومعلمي المدار�ص نحو نماذج 
التقارير والزيارات ال�سفية تعزى لمتغير �سنوات الخبرة.واختلفت مع نتيجة درا�سة (ن�سوان، 
8991) .
النتائج المتعلقة بالفر�سية الخام�سة والتي تن�ص:  ♦
«ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) في متو�سطات 
ا�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي 
0102/ 1102 تعزى لمتغير م�ستوى المدر�سة».
ولفح�ص هذه الفر�سية ا�ُستخرجت- اأولً المتو�سطات الح�سابية لفئات متغير م�ستوى 
المدر�سة على كافة مجالت الدرا�سة والمجال الكلي، والجدول (11) يو�سح ذلك.
الجدول )11( 
المتوسطات الحسابية لاتجاهات معلمي المدارس الحكومية نحو التقرير السنوي 0102/ 1102 
تبعًا لفئات متغير مستوى المدرسة
ثانوي (ن =701) اأ�سا�سي عليا (ن =85) اأ�سا�سي دنيا (ن = 56) المجال
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
0.36.20.3الناحية الأكاديمية.
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
8.25.27.2الناحية الإن�سانية.
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
7.24.27.2الناحية الإدارية.
8.25.28.2المجالات مجتمعة
ومن اجل ا�ستخدام تحليل التباين الأحادي (AVONA) وفيما يلي نتائج هذا ال�سوؤال.
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الجدول )21( 
ملخص نتائج تحليل التباين الأحادي )AVONA( للفروق بين متوسطات استجابات 
أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير مستوى المدرسة
م�سدر التباينالمتغيرات
مجموع 
المربعات
درجة 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة (ف) 
م�ستوى 
الدلالة
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
من الناحية الأكاديمية
87.22575.5بين المجموعات
072.0722802.16داخل المجموعات 00.0733.01
.922287.66المجموع الكلي
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
من الناحية الإن�سانية
01.22112.4بين المجموعات
02.0722993.64داخل المجموعات 000.0003.01
.922906.05المجموع الكلي
اتجاهات المعلمين نحو التقرير من 
من الناحية الإدارية
67.12925.3بين المجموعات
012.0722577.74داخل المجموعات 000.0483.8
.922403.15المجموع الكلي
الدرجة الكلية
21.22642.4بين المجموعات
681.0722582.24داخل المجموعات 000.0893.11
.922235.64المجموع الكلي
 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α)
يت�سح  من  الجدول  (21)  اأن  قيمة  ف  المح�سوبة  (eulav -F)  على  جميع  المجالت 
(الأكاديمية،  والإن�سانية،  والإدارية)  والمجموع  الكلي  كان  على  التوالي  (3.01،  3.01، 
3.8، 3.11) وجميع هذه  القيم  اأكبر من قيمة (ف) الجدولية  (elbat -F)  ،  والتي  ت�ساوي 
(00.3)  .اأي  اأنه  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0 = α)  في 
متو�سطات ا�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية في محافظة نابل�ص نحو التقرير ال�سنوي 
للعام  الدرا�سي 0102/ 1102  تعزى لمتغير  م�ستوى  المدر�سة  وذلك  على جميع مجالت 
الدرا�سة، والدرجة الكلية.
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ولمعرفة  الفروق  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  المجال  الكلي، 
اأُجريت  المقارنات  البعدية، حيث  ا�ُستخدم  اختبار  �سافييه  (effehcS)  للمقارنات  البعدية، 
وجدول (31) يو�سح ذلك.
الجدول )31( 
نتائج المقارنات البعدية لاستجابات أفراد عينة الدراسة حول الدرجة الكلية من وجهة نظرهم 
وفقا لمتغير مستوى المدرسة
ثانوياأ�سا�سي عليااأ�سا�سي دنيامتغير م�ستوى المدر�سة
59.010.0اأ�سا�سي دنيا
00.010.0اأ�سا�سي عليا
00.059.0ثانوي
يتبين  من  نتائج  الجدول  ال�سابق  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  الم�ستويين 
(اأ�سا�سي دنيا) ، والم�ستوى (اأ�سا�سي عليا) ، ول�سالح الفئة الأولى، وكذلك وجود فروق ذات 
دللة بين الم�ستويين (اأ�سا�سي عليا) ، والم�ستوى (ثانوي) ، ول�سالح الم�ستوى ثانوي.
ويمكن  تف�سير  ذلك  من  وجهة  نظر  الباحثْين  اإلى  اهتمام  معلمي  المرحلة  الأ�سا�سية 
الدنيا بالتقرير ال�سنوي اأكثر ب�سبب وجود نوع من المناف�سة بين معلمي ال�سفوف الأ�سا�سية، 
وبالتالي  يكون  �ساغل  المعلم  الح�سول  على  تقدير  منا�سب  ومرتفع.وكذلك  الحال  بالن�سبة 
لمعلمي  المدار�ص  الثانوية، فعندهم  الهتمام  بنتيجة  التقويم لما  �سيترتب عليه من  �سهرة 
بين الزملء والطلبة.
التوصيات والمقترحات: 
اأن  تتبنى  الجهات  الم�سوؤولة  عن  تقويم  اأداء  المعلمين  في  وزارة  التربية  والتعليم . 1
التجاهات  الحديثة  في  اأ�ساليب  تقويم  الأداء  الوظيفي  لهم.وعدم  اقت�ساره  على  الزيارة 
ال�سفية فقط.
اأن يعاد النظر في نموذج تقرير الأداء ال�سنوي المعمول به حالياً مع �سرورة تحديد . 2
الهدف منه، والأخذ بعين العتبار متغيرات الموؤهل العلمي، والتخ�س�ص، و�سنوات الخبرة، 
وحجم العمل الموكل به المعلم.
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مراجعة  بنود  وفقرات  تقرير  الأداء  ال�سنوي،  والتاأكد  من  مدى  قابليتها  للقيا�ص . 3
والملحظة.
اأن ُيناق�ص المعلم في تقويم اأدائه وذلك قبل اعتماده ر�سمياً.. 4
اأن يكون التقرير قادراً على تقديم تغذية راجعة للمعلم من اأجل تح�سين اأدائه.. 5
الهتمام  بالتقويم  ال�سامل  للمعلم  من  جميع  النواحي  الإن�سانية،  والإدارية، . 6
والأكاديمية.
العمل  على  توعية  المعلمين  باأهمية  التقويم  وك�سر  الحاجز  النف�سي  بينهم،  وبين . 7
المقومين من خلل المناق�سات والتوجيهات. 
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